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Reorganización de la Flota.
O. M. 1.258/61 por- la que se desarrolh el Decreto de
creación de las Agrupaciones Navales del
•
Norte, del
Estrecho y del Mediterráneo, radicadas, respectivamen
te, en El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena.—Pá
gina 779 y 780.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 1.259/61ypor la que se ,modifican en la forma que
se expresa las plantillas del personal de la Maestran
za de la Armada en las fragatas que se indican.—Pá
ginas 780 y 781.
o. M. 1.260/61 por la que se modifica en la forma que
se indica la plantilla del personal de la Maestranza de




O. M. 1.261/61 por' la que se dispone pasen a ocupar
.los destinos que se indican los Tenientes Vicarios de
primera D. José Fernández Díaz y D. Emilio García
Díaz-Caneja.—Página 781.
Retiros.
O. M. 1.262/61 por la que se dispone Pase a l'a situa
, ción de «retirado» el Teniente de Navío (e) don Fran
cisco Landeira Lago.—Página 781. .
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
G//Mos.
O. M. 1.263/61 (D) por la que se dispone pasen a efec
tuar un curso de reválida de aptitud de 50 metros de
profundidad \en el Centro de Instrucción v Buceo los
Buzos de la Armada que se expresan.—Página 781.
MARINERÍA
Nomb.rantiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 1.264/61 por la que se nombra Ayudante Instriic7
tor de los Servicios Generales del Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota al Cabo primero
Escribiente -Antonio Gómez Sánchez.—Página 781.
Continuación en el servicio.
O.M. 1.265/61 (D) por la que se -concede la continua
ción en el servicioal personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona.—Páginas 781 y 782.
Licencias coloniales.
O. M. k.266/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Cabo primero Mecánico Ma
nuel 3. Velo Va.rela.—Página 782.
O. M. 1.267/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Cabo primero Electricista Mar
celino Rodríguez Martín.—Página 783.
a M. 1.268/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Cabo primero Artillero Miguel
Martín Quintana. Página 783.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.269/61 por la que se dispone sea pusaportado
para la . Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz el Obrero de segunda (Conductor) José Náva
rro Bernal.—Página 783.
Situaciones.
O. M. 1.270/61 por la que se concede la vuelta al servi
cio activo al Operario de primera (Tornero) Manuel,
Lobato Benítez.—Página 783.
O. M. 1.271/61 por la que se ec.- - el pase a la situa
ción de «separación temporal klj servicio» al Obrero
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O. M. 1.272/61 por la que se dispone pase destinado a
la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cádiz
el 'Montador de segunda (Electromecánico) don José
Sánchez Bernal.—_Página 783.
Mayordomos.
O. M. 1.273/61 por la que se aprueba el cese corno Ma
yordomo de ,primera clase al servicio del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota de Jai
me Manzano Corbacho.—Página 783.




M. 1.274/61 por la que se dispone el ascenso a Co
mandante honorífico de los Capitanes de Infantería
de Marina en situación de «reserva» que se relacio
nan.—Página 784.
Destinos.
O. M. 1.275/61 por la que se dispone pase destinado a
la Sección de la Milicia de la Reserva Naval el Co
mandante de Infantería de Marina D. Darío Serra
no Varela.—Página 784.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de abril de 1961 por la que se anuncia









Reorganización de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.258/61. Por De
creto número 171/1961, de 2 de febrero del afio ac
tual, se dispone la creación de las Agrupaciones Na
vales del Norte, del Estrecho y del Mediterráneo
radicadas, respectivamente, en El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, con mando de Contralmi
rante, así corno la del mando conjunto de las mis
mas por un Vicealmirante en el cargo de Comandan
te General de la Flota, con funciones eminentemen
te doctrinales y operativas.
En aplicación del referido Decreto, vengo en dis-:
poner :
1.0 El Comandante General de la Flota arbolará
normalmente su insignia en el crucero Canarias, que
' quedará a sus órdenes directas corno buque indepen
diente y que usualmente tendrá su base y apoyo lo
gístico en El Ferrol del Caudillo.
2.0 Las unidades ,colectivas de nueva creación
quedarán en principio integradas como sigue :
I) AGRUPACION NAVAL DEL NORTE
a) Crucero Almirante Cervera, insignia del Con
tralmirante Jefe de la Agrupación.
b) 1.a Escuadrilla de Destructores : Ulloa, Es
caño.
c) 11.a Escuadrilla de Destructores A/S. : °atien
do, Roger de Laura, Marqués de la Ensenada.
d) Escuadrilla de Fragatas : Legazpi,,Vicente Yá
lief.: Pinzón, Júpiter, Vulcano.
e) 3.a Escuadrilla de Dragaminas : Guadalhorce,
Almanzora, Odiel„ Sil, Turia, Miño.
Conductor de la 3.a Escuadrilla de Dragami
nas : minador Neptuno.
II) AGRUPACION NAVAL DEL
ESTRECHO
a) •Crucero Galicia, insignia del Contralmirante
Jefe de la Agrupación.
b) 3.a Escuadrilla de Destructores : Churruca,
Gravina.
c) Escuadrilla de Corbetas : Princesa, Nautilus,
Diana, Villa de Bilbao, Atrevida.
O d) Primera Escuadrilla de Dragaminas : Tinto,
Guadiaro, Tajo; Duero, Nalón, Júcar.
e) Conductor de la 1.a Escuadrilla de Dragaminas :
minador Eolo.
f) Agrupación Anfibia : L. S. M.-1, L. S. M.-2,
L S'. M.-3, K-1,, K-2, K-3, K-4, K-5, L. C. M.-1 a_
L. C. M.-13, L. C. P.-1 a L. C. P.-3.
III) AGRUPACION NAVAL DEL
MEDITERRANEO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo tran
sitorio del Decreto de referencia, no se constituirá
por el momento, si bien, conforme a lo previsto en
su artículo 4.°, las unidades o parte de ellas integra
das en la -Agrupación Naval de Instrucción de Car
tagena, de acuerdo con el Decreto número 56/1960,
de 14 de enero de 1960, podrán eventualmente que
(lar a las órdenes del Comandante General de la Flo
ta cuando se estime necesario.
3.0 Con funciones eminentemente doctrinales y
operativas, el Cómandante General de la Floth ex
tenderá su mando a las unidades actualmente asigna
das a la Base Naval de Baleares que a continua
ción se relacionan
a) jefatura del Grupo de, Dragaminas.•
b) 2.a Escuadrilla de Dragaminas : Eume, Navia,
Eo, Ebro, Genil, Llobregat,
c) Conductor de la 2.a Escuadrilla de Dragaminas :
minador Tritón. s
Sin perjuicio de lo anterior, estas unidades de
penderán, a efectos jurisdiccionales y logísticos, del
Comandante General de dicha Base Naval.
Por otra parte. se mantendrá invariable la depen
dencia- de las Escuadrillas 1•a y 3.a de Dragaminas
de la Jefatura del Grupo en la forma dispuesta en
la Orden Ministerial número 262/60, de 25 dé ene
ro de 1960 (D. O. núm. 21).
•4.° La orientación que ha de tener el Estadó Ma
yor de la Flota como órgano de trabajo del Mando
implica una profunda evolución orgánica, lo que hace
aconsejable que su nueva estructura tenga carácter
provisional durante cierto período de experimenta
ción, transcurrido el cual será posible modificarla y
mejorarla según dicte la experiencia adquirida.
La naturaleza de dicho Estado Mayor exige que
su labor se dirija a las siguientes actividades : Pla
neamiento Operativo y de Adiestramiento, Informa
ción Operativa, Operaciones, Logística Operativa y
Empleo Táctico de las Armas y las Comunicaciones.
Quedará integrado básicamente por el siguiente
personal :
Un Capitán de Navío, Tefe del Estado Mayor.
Un Capitán de Fragata, Segundo jefe del Esta
do Mayor.
Un Capitán de Fragata o Corbeta, auxiliar del
Mando en materia de Planeamiento Operativo y de
Adiestramiento.
Un Capitán de Fragata o Corbeta, auxiliar del
Mando en materia de Operaciones, Información Ope
rativa y Logística Operativa.
Un Capitán de Fragata o Corbeta, auxiliar del
Mando en materia de Armas.
Un Capitán de Fragata o Corbeta, auxiliar del
Mando en Materia de Comunicaciones.
Un Teniente Coronel de Infantería de Marina,
auxiliar del Mando en materia de Operaciones y
Adiestramiento Anfibio de las- unidades de Infante
ría de Marina.
Un Teniente Coronel de Máquinas, auxiliar del
Mando en materia del Servicio de Máquinas.
Un Teniente Coronel de Intendencia, auxiliar del
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Mando en materia logística de la competencia espe
cifica del Cuerpo de Intendencia.
Un Comandante Auditor, Secretario de justicia.
Tanto el Comandante General de la Flota como su
Estado Mayor o parte del mismo se desplazarán a
esta capital con la frecuencia que requieran las cir
cunstancias y previa aprobación de mi Autoridad,
para tener el necesario contacto con el Estado Mayor
de la Armada en materia de doctrina y elaboración
de planes y directrices.
En los aspectos indicados utilizará ampliamente
los recursos de la Escuela de Guerra Naval, en su
condición de órgano asesor y consultivo del Estado
Mayor de la Armada.
5.0 Habida cuenta de la reducción de unidades
en las Escuadrillas de Destructores 1•a y 3.a, se su--
primen las jefaturas y Planas Mayores de las mismas.
Para fines tácticos, exclusivamente, asumirán el
mando de las réfericlas Escuadrillas de Destructores
los Comandantes más antiguos.
6.° Los Estados Mayores a Flote de las Agrupa
ciones Navales de nueva creación: cuyas jefaturas
serán ostentadas por Capitanes de Navío, dada su
amplitud de funciones, se formarán preferentemen
te con el personal de los de las actuales Divisiones de
la Flota y Jefaturas y Planas Mayores de las Escul
drillas de Destructores.
7•0 Por el Estado Mayor de la Armada deberá
ser estudiada y propuesta la conStitución definitiva
de los Estados Mayores de la Flota y Agrui3aciones
Navales, tanto en lo referente a jefes y Oficiales v
sus Especialidades como a personal subalterno.
8•0 Los, Centros de Adiestramiento Departamen
tales de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, por servir
no solamente a las necesidades de las Agrupaciones,
sino en general a todos los buques, tienen carácter
de servicios departamentales unificados en materia
de doctrina de utilización, y, por consiguiente, con
servarán su dependencia de los Capitanes Generales
de los respectivos Departamentos.
En cambio, por ser el Adiestramiento y su -\7110
ración a Flote una de las misiones encomendadas al
Mando de la Flota, se prevé que en su día el Centro
de Instrucción v Adiestramiento de la Flota pase a
depender de dicho Mando.
No obstante, dicho Organismo conservará su a c-•
tual dependencia en tanto se mantenga la vigente or
ganización de la Agrupación Naval de Instrucción
de Cartagena hasta completar el adiestramiento ini
cial de todas las unidades que por diersos concep
tos entren en servicio.
•9•0 Con el fin de dispensar al Comandante Gene
ral de la Flota de las responsabilidades de orden admi
nistrativo y logístico de los buques, ya que su función,
corno queda dicho, es eminentemente doctrinal y ope
rativa, toda la documentación que no tenga este carác
ter se tramitará entre los Organismos Centrales y las
Agrupaciones Navales y Grupo de Dragaminas a
través de las Superiores Autoridades de los Depar
tamentos y'Base Naval de- Baleares, respectivamente.
En aquellos casos en que por tratarse de asuntos
que afecten en forma importante a la disponibilidad
o eficacia de los buques sea obligado que el Coman
dante General de la Flota esté informado de los mis
mos, se le dará la oportuna noticia mediante copia
de las comunicaciones que dichos asuntos originen.
Siguiendo el mismo criterio, tendente a que los
Estados Mayores a Flote de las Agrupaciones estén
descargados todo lo posible de la labor administra
tiva, se estudiará cuidadosamente por el Estado Ma
yor de la ArMada qué tipo de asuntos, materias y
documentación serán tramitados directamente por
los buques a los Departamentos, cuáles por los Man
dos de las Escuadrillas y cuáles por los de las Agru
paciones.
lo. En cuanto a la tramitación de los procedimien
tos judiciales en curso y en relación con lo determina
do en el párrafo 2.0 del artículo 5.° del Decreto de
referencia, al quedar determinadas fuerzas navales
bajo la jurisdicción del Comandante General de la
Flota y al cesar esta dependencia jurisdiccional, se
aplicarán las normas contenidas en el Tratado I,
Título I, Capítulo III, Sección Tercera, Artículo 30
y siguientes del Código de Justicia Militar.
En las expresadas circunstancias, y dado su cor
to plazo de duración, se sugiere a las Autoridadesju
risdiccionales de los Departamentos Marítimos y Ba
se Naval de Baleares, para la mejor tramitación de
los procedimientos judiciales seguidos y a fin de evi
tar dilaciones en su instrucción, la conveniencia de
que retengan, salvo en" casos excepcionales, el cono
cimiento de los procedimientos que sean de su com
petencia, con arreglo a la facultad que les confiere
el Artículo 35, párrafo 2.° del Código de Justicia Mi
litar.
11. Por no ser ya necesarios en la presente or
ganización, se suprimirán en las nuevas Agrupacio
nes Navales los Capitanes Auditores afectos a las ac
tuales Divisiones de la Flota.
12. Por el Estado Mayor de la Armada se es
tudiará detalladamente en todos sus aspectos la reor
ganización 'prevista en el repetido Decreto número
171/1961, de fecha 2 de febrero del ario actual, y en
la presente Orden Ministerial, desarrollándola en las
instrucciones oportunas, debiendo entrar en vigor es
ta organización el día 1, de mayo del ario en curso.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.259/61.—A 'propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de las plantillas de las fragatas
liegazpi, Vicente Yáñez, Pinón, Martín Alonso Pin
zón, Vasco Núñez: de Balboa, Sarmiento de Gam
boa, Hernán Cortés, Magsallanes y Pizarro en el sen
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tido de aumentar el personal de la Maestranza
de la
Armada siguiente :
Obrero de segunda (Cocinero).
Madrid, 20 de abril de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.260/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la plantilla de personal de la
Maestranza de la Armada de la Escuela Naval Mi
litar en el sentido siguiente :
BAJA




Dos Operarios de primera (Reguladores de Torpe
dos).





Orden Ministerial núm. 1.261/61.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Tenientes Vicarios de primera que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar, con carácter forzoso, los que al fren
te de -cada uno se sefíalan :
Don José Fernández Díaz. jefe del Servicio y del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Don Emilio Garcia Diaz-Caneja. — Teniente Vi
cario de la jurisdicción Central y de la Flota.
Madrid, 20 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe de la juris
dicción Central ; excelentísimo y reverendísimo
señor Arzobispo de Sión, Vicario General Castren
se ; xcelentísimos señores Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Intendente General de este
Ministerio, Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
Retiros'.
Orden Ministerial núm. 1.262/61.—A petición
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" del Alférez de Navío (e) don Francisco
Landeira Lago, quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de justicia Militar.
Madr-id, 20 de abril de 1961.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.263/61 (D).—Se dis
pone que los Buzos de la Armada
relacionados a con
tinuación, sin cesar en sus respectivos destinos, efec
túen su incorporación en el Centro de Instrucción
y Buceo el día 1 de mayo próximo, al objeto de
lle
var a cabo un curso de reválida de aptitud de 50 me
tros de profundidad, de treinta días de duración,
determinado en el artículo 38 del Reglamento de la
Escuela de Buzos :
Buzo primero D. Miguel Martínez Pujol.
Buzo segundo D. José María Jiménez Peñalver.
Madrid, 20 de abril de 1961.




Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 1.264/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor de los Servicios Gene
rales del Centro de Instrucción r Adiestramiento de
la Flota al Cabo primero Escribiente Antonio Gó
mez Sánchez, a partir del día,1 de maro de 1961.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.265/61 (D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de. 14 de agosto de 1940 (D. O.. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
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Cabos primeros de Maniobra.
José A. Marco Utrilla.—En segundo reenganche.
por cuatro años, á partir del día 2 de enero de 1961.
Francisco Díaz Rodrígtiez.—En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del día 5 de marzo
de 1961.
Antonio Prades del Río.—En segundo reenganche,
por cuatro años,a partir del dia.2 de enero de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Julio Manuel Calvo Suárez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de abril
de 1961.
Francisco Folgar Casal.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
José Rodríguez González.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 'día 2 de enero
de 1961. .
Cabos i)rimeros Electricistas.
Paulino Cartelle Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enerode 1961.
Manuel Gómez M-áiquez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 21 de enero
de 1961.
Jaime Gay Cortés. — En 'segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir'del día 2 de enero de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
Florentino Vega Parrilla.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de' enero
- de 1961.
Mario Pascasio Cruz.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Luis Balsalobre Martínez.—En segundo reengan
che. por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
josé Luis Arronte Lavín.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Manuel García Villoria.--;--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 ,de enero de 1961.
' Francisco García Centrón.—En Segundo i-eengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de ,enero
de 1961.
Cabo primero Torpedista.
Francisco Suárez Vidarte.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
Ca15os primeros Fogoneros'.
:fosé López Bea.—En ,quinto reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 15 de enero -de 1961.
Antonio Ramírez García.--En quinto reenganche,por cuatro años, a partir del día 10 de mayo de 1961,
Cabo segundo Escribiente.
Domingo Ronda Sellés.—En primer reenganche,por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
•
Cabo segundo Mecánico.
Antonio Pedreño Pérez.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos Electricistas.
• Juan Rodríguez Campos.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Joaquín .Campos Fernández.—En segundo reen
ganche,, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Enrique Estévez Cruces., En tercer reenganche,
por cuatro af3oS, a parti-r del día 1- de enero de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Antonio Feal Cortiza.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del ía 2 de febrero de 1961.
José María Moscoso Ramos.—En segundo reen
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Fogonero.
Manuel Ortiz Pacheco,—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir. del 'día 2 de abril de 1961.




Orden Ministerial-núm. 1.26.6/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico Ma
nuel. J. Velo Varela en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 .de abril de 1948- (D. O. núm. 81),'
se le conceden seis meses de licencia colonial, para
La Coruña.
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán Gener'al. del Departamento Marítimo de El
Ferrol
.
del Caudillo y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia -Militar de Marina
de Lá Coruña.
La expresada. licencia dará con-lienzo a partir de
la fecha del "notadó ,y cumplido" deja Orden de cese
de dicho Cabo' en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 20 abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.267/61 (D).—Por ha
llarse cumprendido el Cabo primero Electricista Mar
celino Rodríguez Martín en el apartado a) de la Or
‘
(len Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, para Las Palmas de Gran Canaria.
Quedará a disposición del Comandante General
de la Base Na\'-al de Canarias y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicha Base
Naval.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.268/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero Mi
guel Martín Quintaw en el apartado a) de
' la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, para Las Palmas de Gran Canaria.
Quedará a disposición del Comandante General
de la Base Naval de Canarias y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicha' Base
Naval.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.269/61. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 884/61, de
fecha 20 de marzo del ario actual (D. O. núme
ro68), por la que se concedía licencia colonial al Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada (Con
ductor) José Navarro Bernal, para disfrutarla en
la Jurisdicción de Cartagena, al finalizar la misma
debe ser pasaportado para el Departamento Marí
timo de Cádiz, por ser esta jurisdicción a la que
pertenecía al embarcar en el buque-hidrógrafo Ma
laspina y deber reintegrarse a ella, según dispone
el artículo 107 del Reglamento de Maestranza.
Madrid, 20 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.270/61.—Accediendo
a lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada ( Tornero) Manuel Lobato Be
nítez, se le concede la vuelta al servicio activo, que
dando destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 1 (jurisdicción Central ).
Madrid, 20 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
-Central v del Servicio de' Personal e Intendente
"General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.271/61.—Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Dependiente ) Gregorio Es
tarellas Cerdá, se le concede el pase a la situación
de "separación temporal del servicio", con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid1.20 de abril de 1961.
'ABARZUZA
Excmüs. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.272/61. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Montador de segunda (Electromecánico)
de la Agrupación de Montadores Especialistas Civi
les al servicio de la Armada, destinado en la .TEER
del Departamento Marítimo de Cartagena. D. José
Sánchez Bernal cese en dicha jefatura y pase a la
JEER del Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 1.273/61. Se aprueba
el cese como Mayordo de primera clase al servicio
del Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota de Jaime Manzano Corbacho, que tuvo lu
gar el día 25 de marzo de 1961, por hallarse compren
dido en la cláusula 8•a del contrato que tiene suscri
to con la Marina.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.274/61.—Por hallar
se comprendidos en el punto 2.0 del artículo 2.° de la
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército nú
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132 ), se
dispone el ascenso al empleo de Comandantes ho
noríficos, con antigüedad de 31 de marzo último,
de los Capitanes del citado Cuerpo, en situación











Juan Antonio Ruiz Falcó.
Pedro 'Montaner Sureda.







Juan José Abréu Páramo.
Madrid, 20 de abril de 1961.
Excmos. Sres. : . .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial .núm. 1.275/61.—Se dispone
que . el Comandante de Infantería de Marina don
Darío Serrano Varela cese en la Agrupación de
Madrid y pase destinado a la Sección de la Mili
cia de la Reserva Naval.
Madrid, 20 de 'abril de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•■•
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de aspirantes a Destinos civiles por la
'Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.'', una plaza de Auxiliar Administrativo,
que ha de ser provista por personal de los Ejércitos
acogido a los beneficios' de la Ley de 15 de julio
de 1.952 (B. O. del Estado núm. 199), modificada
por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
número 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si-.
cru ien te :
Se anuncia en concurso especial para ser cubierta
P°r el referido personal que lo .solicite, una plaza de
Auxiliar .Administrátivo de la expresada Compañía
y que corresponde a la Subagencia. de Mahón (Me
norca), rigiendo para este concurso las mismas nor
mas reguladoras del que para cubrir vacantes de
igual clase en dicha Arrendataria, se anunció por Or
den de esta Presidencia de 20 de julio de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 208), con las modifi
caciones que figuran en la Orden de 20 dé marzo
de 1959 (B. O. del Estado núm. 72), por la que se
anunciaba concurso para proveer una vacante de igual
clase en lá Subsidiaria de Santa Bárbara (Tarragona),de la referida Compañía Arrendataria.
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocuparla responderá ante la C. A. M. P. S. A. de poseer
los conocimientos exigidos, especialmente de taqui
grafía y mecanografía, teniendo en cuenta que de lo
poseerlos quedará incurso en el apartado f) del ar
tículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de abril de 1961.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 5.985.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
